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La investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que existe entre 
inteligencia emocional y resiliencia en estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de la Provincia Constitucional del Callao, 2019. El estudio fue de tipo básico de 
enfoque cuantitativo de nivel correlacional con diseño no experimental. En esta 
investigación se utilizó los siguientes instrumentos para medir las variables: el Test de 
Inteligencia Emocional Bar-On Ice, adaptación peruana por Nelly Ugarriza Chávez y Liz 
Pajares (2005) (Inventario estandarizado). Y la Escala de Resiliencia que fue creado por 
Wagnild y Young (1993) en Estados Unidos y adaptado al Perú por Novella (2002) (Escala 
estandarizado). Se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman ya que las variables 
en estudio son de tipo cualitativas ordinales donde se relacionan ambas variables que son la 
Inteligencia Emocional y la Resiliencia. Se encontró que existe relación entre la Inteligencia 
Emocional y la Resiliencia según datos estadísticos. Se encontró que existe relación 
significativa entre las dimensiones Intrapersonal y Manejo del estrés de Inteligencia 
Emocional y la Resiliencia según datos estadísticos Se encontró que existe relación directa y 
baja entre las dimensiones Interpersonal, Adaptabilidad; y Estado de ánimo general de 
Inteligencia Emocional y la Resiliencia según datos estadísticos. 
 
Palabras claves: Inteligencia emocional, resiliencia, estudiantes de secundaria. 
Abstract 
 
The objective of the research was to determine the relationship between emotional 
intelligence and resilience in high school students of an Educational Institution of the 
Constitutional Province of Callao, 2019. The study was a basic type of quantitative approach 
of correlational level with non-experimental design. In this investigation the following 
instruments were used to measure the variables: the Bar-On Ice Emotional Intelligence Test, 
Peruvian adaptation by Nelly Ugarriza Chávez and Liz Pajares (2005) (Standardized 
Inventory). And the Resilience Scale that was created by Wagnild and Young (1993) in the 
United States and adapted to Peru by Novella (2002) (Standardized Scale). Spearman's Rho 
correlation coefficient was used since the variables under study are of ordinal qualitative 
type where both variables that are Emotional Intelligence and Resilience are related. It was 
found that there is a relationship between Emotional Intelligence and Resilience according to 
statistical data. It was found that there is a significant relationship between the Intrapersonal 
and Emotional Intelligence stress management and Resilience dimensions according to 
statistical data. It was found that there is a direct and low relationship between the 
Interpersonal, Adaptability dimensions; and General mood of Emotional Intelligence and 
Resilience according to statistical data. 
 
x 
Keywords: Emotional intelligence, resilience, high school students. 
I. Introducción 
Las emociones son un factor de fundamental importancia en el ámbito académico (Morales, 
2017). En ese sentido, diversas investigaciones han evidenciado que al mostrar un nivel 
esperado de inteligencia emocional presentan mejor aprendizaje, mayor ajuste escolar 
(Agirre, Izaguirre, Echániz, Maya, 2015), indicadores más altos de comportamiento social, 
un mejor estado de salud mental (Martínez Gonzáles, Piqueras, Ramos Linares, 2010), un 
mayor bienestar personal (Ferragut y Fierro, 2012) y un mayor nivel de apoyo social 
(familiar, amistades y profesorado) (Azpiazu, Esnaola, Sarasa, 2015). Desde otra 
perspectiva, un bajo nivel de Inteligencia Emocional se encuentra asociado a una mayor 
presencia de indicadores de comportamientos agresivos tanto físicos, verbales, hostilidad e 
ira y a una mayor prevalencia de ciertos trastornos de carácter psicológico (Martínez 
González, Piqueas, Ramos Linares, 2010), así como a un menor estado de bienestar personal 
(Ferragut y Fierro, 2012). 
La resiliencia ha sido señalada como un factor asociado a un mayor bienestar 
subjetivo, mayores logros educativos (Villalta y Saavedra, 2012), mayor optimismo y menor 
pesimismo (Gonzáles y Medina, 2012). Por lo cual, se hace evidente la importancia de 
fortalecer la resiliencia, en población adolescente, a fin de poder superar las diferentes 
adversidades propias de la vida (Gonzáles, Valdez y Zavala, 2008). En cuanto a las causas 
asociadas a la resiliencia tenemos que, estudios realizados en adolescentes han evidenciado 
desigualdades significativas entre los niveles de resiliencia presentados por adolescentes de 
distintos estratos socioeconómicos, además de diferencias según variables como sexo y edad 
(Majul, Casari y Lambiase, 2012). 
 
En cuanto a la realidad problemática, estudiantes de 2do año de secundaria que 
asisten a la I.E “Sor Ana de los Ángeles” ubicada en el Callao, zona populosa, que tiene una 
población inmigrante y de escasos recursos económicos, a decir de los reportes de los 
docentes y de los mismos estudiantes, ellos vienen presentando problemas en su vida diaria 
como consumo de drogas, embarazos no deseados, agresión entre pares o problemas de 
conducta trayéndoles conflictos y deficiencias en su desarrollo personal, adaptación social y 
académica. Es en base a esta situación lo que nos motiva a investigar sobre estos problemas. 
Referente a antecedentes sobre nuestro estudio, en la red y repositorios encontramos 
trabajos relacionados con nuestras variables; sin embargo, no existen muchas que aborden 
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las dos; de las encontradas, las más interesantes y que emplean nuestras variables que se 
presentan como antecedentes nacionales se tiene a: 
Escobar (2017), quien llevó a cabo la investigación Resiliencia escolar y clima socio 
familiar de los estudiantes de secundaria de la institución educativa 20983 “Julio C. Tello” 
– Hualmay, 2015. El estudio fue realizado con 208 alumnos, fue cuantitativo, no 
experimental – correlacional. Como conclusión se aprecia relación positiva entre clima 
social familiar y resiliencia. 
Arcaya (2016), llevó a cabo la investigación Resiliencia y clima social del aula de 
las instituciones educativas da la red N° 01 – Ventanilla, 2016. La población total se 
conformó por 210 alumnos y la muestra por un total de 136 estudiantes escogidos de manera 
aleatoria simple. La investigación se llevó a cabo tomando el modelo no experimental, 
transaccional, descriptivo – correlacional. Como conclusión, se pudo demostrar que la 
resiliencia tiene una correlación importante con el clima social del aula. 
Rondinel (2016), realizó la investigación Habilidades sociales e inteligencia 
emocional en el aprendizaje por descubrimiento en ciencias naturales en estudiantes de 
sexto grado, Los Olivos, 2015. Su investigación fue descriptiva no experimental transversal. 
La conclusión de la investigación indica que las variables investigadas sí repercuten. 
 
Sobre los antecedentes internacionales tenemos el estudio de Cejudo, López-
Delgado y Rubio (2016) efectuaron el estudio Inteligencia Emocional y resiliencia: su 
influencia en la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios. Dicho estudio tuvo 
como fin brindar pruebas sobre la relación entre las variables y bienestar. Tipo correlacional, 
con un total de 432 de muestra de la Universidad Castilla – La Mancha. Las conclusiones 
refirieron que a un nivel alto de las variables, nivel más alto en satisfacción con la vida. 
Morán (2015) realizó el estudio Resiliencia en adolescentes y su relación con la 
inteligencia emocional. Su fin fue conocer los grados que tiene las variables en adolescentes 
de la provincia de Valladolid. Tipo descriptivo correlacional. Con un total de 147 
adolescentes de entre 15 y 18 años como muestra. Como conclusión indica que la resiliencia 
se correlaciona de manera positiva y moderada con dos componentes de inteligencia 
emocional. 
 
Respecto a las bases teóricas o científicas, en primer lugar abordaremos la variable 
de Inteligencia emocional: Thorndike (1920) fue calificado uno de los precursores y pionero, 
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propone que es la capacidad para entender, saber guiar a los demás, también para responder 
con sabiduría en las relaciones sociales. 
Salovey y Mayer en 1990, se refieren a esta variable cómo la destreza para dirigir los 
sentimientos y emociones, discriminarlos para dirigirlos a los propios pensamientos y 
acciones (citado por Bizquerra, 2000, p.144) 
Bar-On (1997), la explica como un ligado de destrezas propias, emocionales, sociales 
y de destreza que contribuyen en nuestras habilidades para ajustarse y afrontar a las 
exigencias y presiones del resto. 
Posteriormente, Goleman (1998) (citado por Valles, A., Vallés, C., 2003), replantean 
su definición y manifiestan que es la cualidad para diferenciar nuestros sentimientos y los de 
otros. 
Ampliando su fundamentación teórica, Mayer, Salovery y Caruso (2000) (citado por 
Valles, 2004) agrega una definición molar a dicho constructo, siendo esta la destreza para 
entender la información emocional con precisión, incluida la destreza para percibir, conocer 
y ajustar los sentimientos. 
Con forme a los conceptos que se han visto anteriormente, podemos definirla como: 
habilidad que tiene un individuo para enfrentar situaciones de gran carga ambiental con 
éxito, haciendo uso de sus habilidades y componentes emocionales. 
 
Se propusieron modelos teóricos de la inteligencia emocional con el fin de explicar 
y/o caracterizar el constructo inteligencia emocional; según Valles (2004) los modelos 
teóricos propuestos para explicar la inteligencia emocional pueden agruparse en dos 
categorías: por un lado, los que enfatizan el proceso emocional de la indagación (Salovey y 
Mayer, 1998; Salovey, Mayer y Caruso, 2000), y los modelos mixtos (Goleman, 1995; Bar-
On, 1997) que se concentran en rasgos conductuales firmes e inestables de personalidad 
dígase la empatía, la motivación, el manejo de estrés y las habilidades sociales. 
Raffo (2003), realiza una descripción de los modelos vigentes, considerando el de 
Mayer y Salovey; los mencionados autores señalan en su segundo modelo cuatro niveles de 
promoción concerniente con competencias emocionales, siendo el primer nivel conocer, 
descubrir y emitir sentimientos, según el pensamiento personal y de los demás; adicionando 
creatividad y comunicación. El segundo nivel considera la aptitud para entender a nivel de 
pensamiento, emociones correctas con el objetivo de que facilite la atención, juicio y 
memoria. El tercer nivel saber entender y examinar los sentimientos difíciles, 
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desenvolviendo las relaciones interpersonales en función a un manejo positivo del cambio 
emocional y por último el cuarto nivel que consiste en tener la capacidad para autorregular 
sus emociones. 
También se cuenta con el modelo de Goleman, que estuvo mayormente vinculado al 
progreso del comportamiento organizacional y a las habilidades emocionales para el triunfo 
en diferentes ámbitos profesionales, entre ellas la conciencia de sentimientos, la 
autorregulación de impulsos internos, la habilidad para aliviarse a si mismo, el 
entendimiento de los sentimientos y el manejo de las relaciones interpersonales y emociones 
de otros. 
La guía de Bar-On, propone cinco áreas importantes de personalidad en razón de la 
capacidad para el logro y el acuerdo psicológico del individuo con su entorno. En cuanto a 
las áreas de habilidades o competencias tenemos a las habilidades intrapersonal, que 
consisten en tener un adecuado conocimiento del sí mismo emocionales, asertividad y 
seguridad, autoestima alta, autorrealización e independencia para auto dirigirse y tomar 
decisiones; las habilidades interpersonales, que consiste en mantener relaciones 
interpersonales satisfactorias con sentido de responsabilidad social y capacidad empática; el 
sentido de adaptabilidad, que consiste en la flexibilidad emocional para solucionar 
problemas de manera efectiva y con sentido de realidad; el manejo de estrés, que es la 
destreza para manipular y enfrentar de forma activa los sucesos estresantes, siempre con 
tolerancia y sentido positivo, controlando nuestras emociones; y el buen estado de ánimo 
general, que consiste en expresar un buen sentido del humor para generar felicidad y 
optimismo en sí mismo y en otras personas. 
Para Bar-On (1979) esta variable se conforma por cinco componentes: Componente 
Intrapersonal, relacionado con el yo interno y consigo mismo, comprende cinco 
subcomponentes que son conocimiento emocional de sí mismo, seguridad, autoestima, 
realización propia e individualidad. 
Componente Interpersonal, compuesta por destrezas y desempeño interpersonal; 
percibe tres subcomponentes, cómo afinidad, la convivencia entre personas y 
responsabilidad social. 
Componente Adaptabilidad, observa cuán triunfante es el individuo que puede 
ajustarse a las normas del rededor, la realidad y la flexibilidad teniendo en cuenta las 
situaciones problemáticas. Comprende tres subcomponentes que son resolución de 
conflictos, la prueba de la realidad, y la plasticidad. 
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Componente Manejo de estrés, es poder sobrellevar el estrés sin rendirse. Esta área 
cuenta con dos subcomponentes, los cuales son tolerancia del estrés, y el control de los 
impulsos. 
Componente del Estado de ánimo general, aptitud para reconocer lo bueno sobre 
nuestra la existencia y deleitarse de ella, tener una buena idea de lo que pasará y estar bien 
en general. Comprende dos subcomponentes, los cuales son la felicidad, y el optimismo. 
 
Respecto a la segunda variable resiliencia, encontramos la siguiente información 
que define a la resiliencia como un constructo desarrollado en los últimos años como la 
intención de poder describir y explicar por qué personas sometidas a situaciones de riesgo y 
adversidad pueden resistirlas y en ocasiones hasta superarlas. 
García y Domínguez (2012), señalan que las definiciones sobre resiliencia se pueden 
clasificar en cuatro, las cuales son definiciones que señalan que la resiliencia es un 
fenómeno adaptativo, definiciones que enfatizan la resiliencia como capacidad, definiciones 
que resaltan la relación de componentes propios y sociales y definiciones indicando a la 
resiliencia como proceso y adaptación. 
Puig y Rubio (2011), proponen una postura más teórica sustentando por diversos 
autores, afirmando que existen diferencias que se inician en el sujeto y lo enfoca en tres 
grupos conceptuales; las definiciones enfocadas en el individuo, definiciones enfocadas en 
los resultados y definiciones enfocadas en el proceso. 
Wagnild y Young (1993) la indican como una peculiaridad de la persona para retener 
las consecuencias negativas del estrés y promover la armonía. 
Para Mowbray (2011), resiliencia es la “capacidad de movilizar las características 
personales que permiten a los individuos, los grupos y las comunidades prevenir, tolerar, 
superar y mejorar las experiencias y acontecimientos adversos” (p.78) (citado por Rubio, 
2016). 
La resiliencia ha resultado en el tiempo ser un término utilizado por diversos 
investigadores en sectores de salud, educación y comunitario con la intención de poder 
prevenir factores de riesgo que muchas veces forman parte del contexto de referencia de una 
persona, posibilitando desarrollar estrategias de intervención prácticas que permitan al sujeto 
reducir niveles de frustración ante experiencias adversas. 
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Para explicar las Teorías de la resiliencia, recurrimos a García y Domínguez (2013), 
quienes clasifican las diversas perspectivas teóricas respecto a la resiliencia en tres modelos: 
Teoría de los factores personales, que refiere que cada individuo compone de factores 
protectores que operarían en función a las situaciones hostiles del medio, tales como el 
sentido del humor, estabilidad emocional, la empatía, la autoestima, la motivación, la 
autonomía. Todas estas englobadas como un proceso de adaptación natural. Esta teoría pone 
énfasis en las características individuales que de forma natural podrían sustentarse en una 
característica o rasgo de personalidad.  
Las teorías humanistas en psicología tienden a aproximarse a este modelo de 
resiliencia; teoría ecológica, da énfasis de referencia al medio donde la persona se encuentra 
inmersa, donde se va interactuando con otros cuerpos e individuos que van generando 
cualidades personales para el afronte de situaciones adversas, va a depender de la influencia 
y respaldo que el sujeto tenga en su ambiente próximo familiar. Al respecto Rutter (1991), la 
explica como una réplica en la que se supone en juegos los mecanismos de amparo, 
concibiendo aquella dinámica que acceden fortalecerse de la desgracia; y la teoría evolutiva, 
sostiene que es un procedimiento dinámico evolutivo que conlleva una adaptación de la 
persona mejor a la que podía aspirar según las condiciones críticas en las que vive. 
Según Wagnild y Young (1993) estaría compuesta por cinco dimensiones las cuales 
son la ecuanimidad, que señala una idea vida propia y experiencias, tomar decisiones de la 
mejor manera y controlando sus dificultades; ello da a entender poder manejar ciertas 
situaciones frustrantes con la serenidad suficiente para tomar las mejores decisiones; la 
perseverancia, entendida como aquella perseverancia ante los problemas, tener una gran 
ambición de superación y autocontrol. Refiere a la constancia de seguir enfrentando las 
situaciones problemáticas, entendiéndolas como una oportunidad de aprendizaje; la 
confianza en sí mismo, que es aquella aptitud para creer en sí mismo y sus cualidades. 
Reconocer que en el cambio se ha venido adquiriendo aprendizaje que posibilite respuestas 
eficaces a situaciones adversas; la satisfacción personal, se refiere a entender la vida y como 
intervenir en ella. Enmarcarse en una visión positiva y esencial de la vida, encaminada en las 
propias preferencias y valores; y el sentirse bien solo, se refiere a que somos únicos e 
importantes y sobre el verdadero significado e importancia de la libertad. Mantener 
confianza en las propias cualidades y defectos, y conocemos como entidades particulares 
potenciales de un contexto. 
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En cuanto a los factores que intervienen en la resiliencia, Panez (2002), los divide 
en factores internos, que comprende el autoestima, la creatividad y el humor; y los factores 
externos, que comprende la familia y las redes de apoyo. 
Rodriguez, Fernández, Pérez y Noriega (2011) hacen una clasificación estructurada 
del concepto de la resiliencia según los campos en las que interviene el factor psicológico, 
que son un conjunto de características personales adecuadas y de consecuencias de 
enfrentamiento que favorecen un buen manejo de las situaciones inesperadas que afrontamos 
en la vida; el factor espiritual, que es la capacidad para afrontar situaciones adversas y 
episodios traumáticos, con ausencia de rasgos psicopatológicos, canalizando su capacidad de 
enfrentamiento en la espiritualidad, para aplicar valores de perdón y comprensión, 
acompañados de la razón, y fortalecimientos del equilibrio personal, logrando consecuencias 
favorables entre ellos; el factor familiar, miembros de estructura interactiva entre quienes 
conforman la familia que solarizan el respaldo en toda la vida. Lo que facilita adaptarse a 
sus variados estilos de organización o prejuicios, a la vez fortalecer los desafíos 
psicosociales que se produzcan desde lo eterno de la familia; y el factor comunitario, es la 
importancia del desarrollo de la resiliencia, sobre todo en individuos que viven en 
vulnerabilidad expuestos a situaciones desfavorables, en relaciones colectivas y en desastres. 
Wolin y Wolin (1993), propusieron que se puede basar en siete pilares 
fundamentados con características nucleares que son la introspección, autonomía, el poder 
relacionarse, decisión, humor, creatividad, y moralidad. 
Tomando en consideración lo propuesto por Loesel, existen importantes recursos en 
los niños resilientes, los cuales pueden ser favorecidos por una cadena de acciones que se 
pueden llevar a cabo en el hogar y escuela (citado por Zapata y Raffo, 2001):, entre los más 
saltantes tenemos el establecer relaciones emocionales estables con otras personas, al menos 
con uno de los padres, configurar un clima educacional abierto y con límites claramente 
establecidos, señalar responsabilidades sociales graduadas con exigencias de logro 
adecuadas, enseñar el afrontamiento sano y atractivo como respuesta a situaciones de 
presión o estrés y brindar apoyo social fuera del grupo familiar. 
 
  Respecto a la formulación del problema, ésta es una interrogante que surge de lo 
expuesto; y nos permite proponer el problema general que es: ¿Cuál es la relación que 
existe entre inteligencia emocional y resiliencia en estudiantes de 2do año de secundaria de 
una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao, 2019? 
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En cuanto a los problemas específicos que planteamos responder tenemos: primero 
¿Qué relación existe entre la dimensión intrapersonal y resiliencia?; segundo ¿Qué relación 
existe entre la dimensión interpersonal y resiliencia?; tercero ¿Qué relación existe entre la 
dimensión adaptabilidad y resiliencia?; cuarto ¿Qué relación existe entre la dimensión 
manejo del estrés y resiliencia?; y quinto ¿Qué relación existe entre la dimensión estado de 
ánimo y resiliencia? 
 
Como parte de la Justificación, teóricamente hablando, el estudio nos permitirá 
reunir información actualizada sobre estas variables de estudio, lo cual a su vez contribuirá a 
que otros investigadores accedan a este tipo de información. En cuanto a la justificación 
metodológica, se puede justificar ya que el estudio aportará en la parte metodológica en la 
utilización de instrumentos para estimar el valor del test de Bar-On y de Resiliencia de 
Wagnild y Young, y así evaluar competencias emocionales y recursos adaptativos en 
poblaciones de adolescentes en contextos educativos y de esta manera confirmar a validez, 
confiabilidad, vigencia y uso de estos instrumentos en los ambientes escolares de nuestro 
medio. La presente investigación puede justificarse en lo práctico, pues a partir de los 
resultados se darán pautas para que los estudiantes potencialicen su inteligencia emocional y 
por ende su resiliencia; también nos permitirá utilizar esta información para proponer y 
desarrollar talleres y programas en relación a las variables. 
 
En cuanto a la formulación de los objetivos; y considerando los problemas 
propuestos, me trazo como objetivo general: Establecer la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y resiliencia en estudiantes de 2do año de secundaria de una 
Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao, 2019. 
Como objetivos específicos, el primero es Determinar la relación que existe entre la 
dimensión intrapersonal y resiliencia; el segundo Determinar la relación que existe entre la 
dimensión interpersonal y resiliencia; el tercero Determinar la relación que existe entre la 
dimensión adaptabilidad y resiliencia; el cuarto Determinar la relación que existe entre la 
dimensión manejo de estrés y resiliencia; y el quinto Determinar la relación que existe entre 
la dimensión estado de ánimo y resiliencia. 
 
Sobre la formulación de hipótesis, y debiendo tener concordancia con los problemas 
y objetivos, se propone la Hipótesis general que dice: Existe relación entre la inteligencia 
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emocional y resiliencia en estudiantes de 2do año de secundaria de una Institución Educativa 
de la Provincia Constitucional del Callao, 2019. 
Asimismo, se proponen como hipótesis específicas: primera Existe relación entre la 
dimensión intrapersonal y resiliencia; segunda Existe relación entre la dimensión 
interpersonal y resiliencia; tercera, Existe relación entre la dimensión adaptabilidad y 
resiliencia; cuarta, Existe relación entre la dimensión manejo de estrés y resiliencia; y 
quinta, Existe relación entre la dimensión estado de ánimo y resiliencia. 
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Con respecto a la metodología, en términos generales podemos señalar que el método 
empleado será hipotético deductivo, según Niño y cols, (2012), proponen a una hipótesis 
como resultado de la revisión realizada de los principios y conocimientos del marco teórico, 
que después se pueda comprobar empíricamente. 
La investigación es de tipo básica, porque se realizan conocimientos y teorías, 
corrobora información (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
El enfoque es cuantitativo, ya que las variables son susceptibles de ser medidas y 
tratadas estadísticamente, buscando cuantificar su relación a partir de la información 
recolectada; según Lerma (2006). 
Es también transaccional ya que al recoger la información se hace una sola vez y en 
único tiempo. Teniendo como finalidad describir y analizar a las variables en un momento 
ejecutado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
El nivel correlacional; que se caracteriza por recoger información obtenida sobre los 
fenómenos que se describen o se encuentren y establecer la asociación existente entre ellos. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
El diseño es no experimental porque no se manejan las variables para observar los 
fenómenos que se presenten en determinada situación y ver sus efectos de relación. 
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II. Método 
2.1 Tipo y diseño de investigación: 
2.2 Operacionalización de las variables: 
 Tabla 1 
Operacionalización de la variable Inteligencia Emocional. 
Dimensiones Indicadores 
N° de ítem 
Escala de 
medición 























Capacidad emocional y 
social muy bien 
desarrollada: 16 a 17. 
Capacidad emocional bien 
desarrollada: 14 a 15. 
Capacidad emocional y 
social adecuada: 11 a 13. 
Necesita mejorarse 
considerablemente: 9 a 10. 
Nivel de desarrollo 









26, 28 y 30 
 
Capacidad emocional y 
social muy bien 
desarrollada: 12. 
Capacidad emocional bien 
desarrollada: 10 a 11. 
Capacidad emocional y 
social adecuada: 8 a 9. 
Necesita mejorarse 
considerablemente: 6 a 7. 
Nivel de desarrollo 




Solución de problemas. 




3, 6, 19, 24, 27 
y 29. 
 
Capacidad emocional y 
social muy bien 
desarrollada: 19 a 20. 
Capacidad emocional bien 
desarrollada: 17 a 18. 
Capacidad emocional y 
social adecuada: 14 a 16. 
Necesita mejorarse 
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considerablemente: 12 a 13. 
Nivel de desarrollo 




Tolerancia al estrés. 
Control de impulsos. 
7,9, 11, 12, 15, 
16, 20 y 21. 
 
Capacidad emocional y 
social muy bien desarrollada 
24 a 25. 
Capacidad emocional bien 
desarrollada: 21 a 23. 
Capacidad emocional y 
social adecuada: 18 a 20. 
Necesita mejorarse 
considerablemente: 15 a 17. 
Nivel de desarrollo 






1, 4, 5, 13, 17, 
22,  23 y 25. 
 
Capacidad emocional y 
social muy bien 
desarrollada: 26 a 28. 
Capacidad emocional bien 
desarrollada: 23 a 25. 
Capacidad emocional y 
social adecuada: 20 a 22. 
Necesita mejorarse 
considerablemente: 17 a 19. 
Nivel de desarrollo 





Operacionalización de la variable Resiliencia 
Dimensiones Indicadores N° de ítem 
Escala e 
índice 
Niveles y rangos 
Confianza en sí 
mismo. 
Habilidad para creer en 
sí mismo. 
6, 9, 10, 13, 17, 














Alto: 71 a 100. 
Tendencia alto: 55 a 70. 
Medio: 37 a 54. 
Tendencia media: 26 a 36. 




de la propia vida y 
experiencias. 
7, 8, 11 y 12. 
 
Alto: 71 a 100. 
Tendencia alto: 55 a 70. 
Medio: 37 a 54. 
Tendencia media: 26 a 36. 




Persistencia ante la 
adversidad. 
Deseo fuerte del logro 
y autodisciplina. 
 
1, 2, 4, 14, 15, 
20 y 23. 
 
Alto: 71 a 100. 
Tendencia alto: 55 a 70. 
Medio: 37 a 54. 
Tendencia media: 26 a 36. 





significado de la vida. 
16, 21, 22 y 25. 
 
Alto: 71 a 100. 
Tendencia alto: 55 a 70. 
Medio: 37 a 54. 
Tendencia media: 26 a 36. 




Significado de la 
libertad y que somos 
únicos e importantes 
3, 5 y 19. 
 
Alto: 71 a 100. 
Tendencia alto: 55 a 70. 
Medio: 37 a 54. 
Tendencia media: 26 a 36. 
Bajo: 3 a 25. 
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2.3 Población, muestra y muestreo: 
Población: 
Estará compuesta por 544 estudiantes del VI ciclo de la Educación básica Regular de 
la Institución Educativa “Sor Ana de los Ángeles” Callao, matriculados en el periodo escolar 
2019. Según indica Briones (1998) la población es el conjunto de elementos que conforman 
el colectivo o grupo en el cual se analizará el fenómeno manifestado como objeto de estudio. 
 
Tabla 3 
Descripción de la población de la I.E. “Sor Ana de los Ángeles” Callao. 
Nivel Ciclo Grado N° de estudiantes Porcentaje 
Secundaria VI 
1° 270 49.6 




Fuente: Oficina administrativa de la I.E. “Sor Ana de los Ángeles” Callao – 2019. 
 
Muestra y tipo de muestreo 
Para esta investigación la muestra será de 112 alumnos del 2do año de secundaria de 
las aulas A, B, C y D.  
Según Valderrama (2015), la muestra representa un universo o una población; 
muestra verdaderamente las particularidades de la población cuando se procede por la 
técnica de muestreo adecuado. 
 El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, pues el grupo a utilizar no 




Distribución de los estudiantes según grado y sección 
Nivel Ciclo Grado Población Porcentaje 
Secundaria VI 
2do A 27 24% 
2do B 30 27% 
2do C 27 24% 




Fuente: Oficina administrativa de la I.E. “Sor Ana de los Ángeles” Callao - 2019. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Para esta investigación, se utilizará la encuesta, se define como la recogida de información a 
través de cuestionarios o inventarios generalmente escritos hacia una población de interés. 
 Para medir la Inteligencia Emocional, se manejará el test de Inteligencia Emocional 
Bar-On Ice (inventario estandarizado). Su nombre original es EQi-YV Bar-On Emocional 
Quotient Inventory, procedencia: Toronto – Canadá. Adaptación peruana de Ugarriza y 
Pajares (2003). 
 Para medir la Resiliencia, utilizaremos el test de Resiliencia de Wagnild y Young 
(1993) en Estados Unidos; adaptado al Perú por Novella (2002). 
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Ficha técnica del Test de Inteligencia Emocional 
Nombre original  : EQi-YV Bar On Emocional Quotient Inventory. 
Autor    : Reuven Bar-On. 
Procedencia   : Toronto – Canadá. 
Adaptación peruana  : Ugarriza y Pajares (2003) 
Administración   : Individua o colectiva. 
Formas    : Completa y abreviada. 
Duración : Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 25 minutos. Y abreviada de 10 
a 15 minutos. 
Aplicación   : Niños y Adolescentes entre 7 y 18 años. 
Puntuación   : Calificación computarizada. 
Significación   : Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. 
Tipificación   : Baremos peruanos. 
Usos : Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. Son 
usuarios potenciales aquellos profesionales que se desempeñan como 
psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales. Como 
consejeros, como tutores y orientadores vocacionales. 
Materiales : Un Cd que contiene cuestionarios de forma completa y abreviada, 
calificación computarizada y perfiles. 
Niveles o categorías diagnósticas: 
Niveles diagnóstico Puntajes  
Capacidad Emocional y social Muy bien desarrollada. 
88 a 89 
Capacidad Emocional   Bien desarrollada. 
80 a 87 
Capacidad Emocional y social adecuada 
71 a 79 
Necesita mejorarse considerablemente. 
63 a 70 
Nivel de desarrollo marcadamente bajo. 
54 a 62 
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Ficha técnica del Test de Resiliencia 
Nombre   : Escala de Resiliencia. 
Autores   : Wagnild y Young (1993). 
Procedencia   : Estados Unidos. 
Adaptación peruana  : Novella (2002). 
Informatización  : ACP- PsychoMetric (2014) 
Administración   : Individual y colectiva. 
Duración   : Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 
Aplicación   : Para adolescentes y adultos. 
Significación : La Escala evalúa las siguientes dimensiones: Confianza de sí 
mismo, Ecuanimidad, Perseverancia, Satisfacción personal y 
Sentirse bien solo. 
Calificación   : Manual, automatizada. 
Niveles o categorías: 
Niveles diagnóstico Puntajes 
Alto 
71 a 100. 
Tendencia alto 
55 a 70 
Medio 
37 a 54 
Tendencia media 
26 a 36 
Bajo 
3 a 25 
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Validez y confiabilidad del instrumento 
Respecto a la validez de ambos instrumentos, en su construcción se validó por criterio de 
jueces. 
En cuanto al grado de confiabilidad para ambos instrumentos en nuestro medio se 
determinaron mediante el coeficiente de consistencia de Alfa de Cronbach. 
Tabla 5 




N° de ítems Alfa de Cronbach 
 
Inventario Emocional Bar Ón ICE. 
30 0.93 
Escala de Resiliencia de Wagnild y 
Young. 
25 0.875 
Fuente: Confiabilidad de los instrumentos. 
 
En la tabla se muestra la fiabilidad hallada para ambos instrumentos, siendo el 
coeficiente Alfa de Cronbach de 0.93 para 30 ítems del Inventario de Inteligecia Emocional 
y para la escala de Resiliencia compuesto por 25 ítems 0.875, este último resultado es 
obtenido por Novella (2002). Estos valores indican que la confiabilidad es alta para las dos 
variables del proyecto. 
La adaptación en nuestro medio para el cuestionario de resiliencia fue realizada por Del 
Águila (2003) en Lima Metropolitana, a través de una validez de contenido mediante la 
correlación de ítem-test, encontrándose una correlación significativa al 0.01. La validez de 
constructo se obtuvo mediante un análisis factorial con un resultado mediante la técnica 
Kaiser Meyer Olkin (KMO) de 0.639. 
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2.5 Procedimiento y método de análisis de datos 
 Se utilizará el Programa Excel para recoger los datos de las variables de medición, y 
el SPSS N° 24 para procesar datos, utilizando las tablas de frecuencia, contingencia y 
gráficos. Después se contrastaron las hipótesis planteadas, utilizando el estadígrafo Rho de 
Spearman. 
 
2.6 Aspectos éticos de la investigación 
 Con la finalidad de cumplir con los criterios éticos requeridos, se procederá a obtener 
el consentimiento informado de la autoridad de la Institución Educativa, para lo cual se 
elaborará una carta en la cual se hará de su conocimiento la finalidad del estudio, el carácter 
anónimo del mismo, que los resultados serán confidenciales y sólo se utilizarán para los 
fines del estudio. Se informará a los estudiantes antes de la prueba que podrán retirarse en el 
momento que deseen si no están conformes con la evaluación. Y respecto a los instrumentos, 
estos deberán contar con validez y confiabilidad. 
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Resultados descriptivos de la variable Inteligencia Emocional 
 
Tabla 6 




Capacidad Emocional Bien desarrollada. 25 22.3 
Capacidad Emocional y social adecuada. 44 39.3 
Capac. Emoc. Y social Muy bien desarrollada. 3 2.7 
Necesita mejorarse considerablemente. 26 23.2 
Nivel de desarrollo marcadamente bajo. 14 12.5 
Total 112 100 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual de la variable Inteligencia Emocional. 
 
En la tabla 6 y figura 1, nos dice que el 39.3% que equivalen a 44 alumnos de la muestra 
(n=112) están en un nivel de Capacidad Emocional y Social adecuada; mientras que solo 



















Cap.Emoc.Bien desar Cap. Em. y soc. adec Cap. Em. y soc. Muy
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3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 7 
 
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según dimensiones de Inteligencia 
Emocional. 
 





  Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 
Capacidad Emocional   
Bien desarrollada. 
12 10.7 22 19.6 17 15.2 24 21.4 26 23.2 
Capacidad Emocional y 
social adecuada 
62 55.4 54 48.2 46 41.1 35 31.3 38 33.9 
Capac. Emoc. y social 
Muy bien desarrollada. 
1 .9 5 4.5 3 2.7 5 4.5 3 2.7 
Necesita mejorarse 
considerablemente. 
33 29.5 25 22.3 28 25.0 41 36.6 40 35.7 
Nivel de desarrollo 
marcadamente bajo. 
4 3.6 6 5.4 18 16.1 7 6.3 5 4.5 
Total 112 100 112 100 112 100 112 100 112 100 
 
 
Figura 2. Distribución porcentual de la Dimensión Intrapersonal. 
 
En la tabla 7 y figura 2, nos dice que el 55.4%, que equivalen a 62 alumnos de la muestra 
(n=112) están en un nivel de Capacidad Emocional y Social adecuada; mientras tanto solo el 



















Cap. Em. y soc. adec Cap. Em. y soc. Muy
Bien Des.
Necesita mejorarse Niv.desar. Marc.
bajo.
Nivel de I.E. Dimensión Intrapersonal 
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Figura 3. Distribución porcentual de la Dimensión Interpersonal. 
 
En la tabla 7 y figura 3, nos dice que el 48.2%, que equivalen a 54 alumnos de la muestra 
(n=112) están en un nivel de Capacidad Emocional y Social adecuada; mientas que solo el 




Figura 4. Distribución porcentual de la Dimensión Adaptabilidad. 
 
En la tabla 7 y figura 4, nos dice que el 41.1%, que equivalen a 46 alumnos de la muestra 
(n=112) están en un nivel de Capacidad Emocional y Social adecuada; mientras que solo el 
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Necesita mejorarse Niv.desar. Marc.
bajo.
Nivel de I.E. Dimensión Adaptabilidad 
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Figura 5. Distribución porcentual de la Dimensión Manejo del Estrés. 
 
En la tabla 7 y figura 5, nos dice que 36.6% que equivale a 41 alumnos de la muestra 
(n=112) están en un nivel de Necesita mejorarse considerablemente, un 31.3%, que 
equivalen a 35 alumnos están en un nivel de Capacidad Emocional y Social adecuada en la 
Dimensión Manejo del Estrés; mientras que solo el 21.4%, que equivalen a 24 alumnos 
están en un nivel de Capacidad Emocional y Social muy bien desarrollada. 
 
 
Figura 6. Distribución porcentual de la Dimensión Estado de Ánimo. 
 
En la tabla 7 y figura 6, nos dice que el 35.7%, que equivalen a 40 alumnos de la muestra 
(n=112) están en un nivel de Capacidad Emocional y Social que Necesita Mejorarse, un 
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Nivel de I.E. Dimensión Estado de Animo 
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adecuada; y solo 2.7%, que equivalen a 3 alumnos están en un nivel de Capacidad 
Emocional y Social muy bien desarrollada. 
 
 
Descripción de los resultados de la variable Resiliencia. 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la variable Resiliencia. 
 
Frecuencia Porcentaje 
Alto 12 10.7 
Bajo 9 8.0 
Medio 41 36.6 
Tendencia Alto 31 27.7 
Tendencia Media 19 17.0 
Total 112 100 
 
 
Figura 7. Distribución porcentual de la variable Resiliencia. 
 
En la tabla 8 y figura 7, nos dice que el 36.6%, que equivale a 41 estudiantes de la muestra 
(n=112) presenta un nivel Medio; mientras que 31 alumnos (27.7%) se ubican en nivel de 
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  Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Tendencia Alto 67 59.8 44 39.3 52 46.4 41 36.6 29 25.9 
Alto 27 24.1 9 8.0 24 21.4 16 14.3 30 26.8 
Medio 13 11.6 42 37.5 15 13.4 30 26.8 30 26.8 
Tendencia Medio 0 0 9 8.0 14 12.5 18 16.1 20 17.9 
Bajo 5 4.5 8 7.1 7 6.3 7 6.3 3 2.7 




Figura 8. Distribución porcentual de la Dimensión Confianza en sí mismo. 
 
En esta Tabla 9 y figura 8, nos dice que el 59.8%, que equivale a 67 estudiantes de la 
muestra (n=112) presenta un nivel de Tendencia a Alto, 24.1% que equivalen a 7 alumnos 
presentan un Nivel Alto; mientras que solo el 4.5%, que equivale a 5 estudiantes presentan 















Alto Bajo Medio Tendencia Alto
Confianza en Si Mismo 
25 
 
Figura 9. Distribución porcentual de la Dimensión Ecuanimidad. 
 
En la tabla 9 y figura 9, nos dice que el 39.3%, que equivale a 44 estudiantes de la muestra 
(n=112) presenta un nivel de Tendencia a Alto, 8.0% que equivalen a 9 alumnos presentan 
un nivel Alto, 37.5% que equivale a 42 alumnos presentan un nivel Medio; mientras que 
solo el 7.1%, que equivale a 8 estudiantes presentan un nivel Bajo. 
 
 
Figura 10. Distribución porcentual de la Dimensión Perseverancia. 
 
En esta Tabla 9 y figura 10, nos dice que el 46.4%, que equivale a 52 estudiantes de la 
muestra (n=112) presenta un nivel de Tendencia a Alto y 21.4% que equivalen a 24 alumnos 
presentan un nivel Alto; mientras que solo el 6.3%, que equivale a 7 estudiantes presentan 



































Figura 11. Distribución porcentual de la Dimensión Satisfacción Personal. 
 
En esta Tabla 9 y figura 11, nos dice que el 36.6%, que equivale a 41 estudiantes de la 
muestra (n=112) presenta un nivel de Tendencia a Alto y 14.3% que equivalen a 16 alumnos 
presentan un nivel Alto; 26.8% que equivalen a 30 estudiantes están en el nivel Medio; 
mientras que solo el 6.3%, que equivale a 7 estudiantes presentan un nivel Bajo. 
 
 
Figura 12. Distribución porcentual de la Dimensión Sentirse Bien Solo. 
 
En esta Tabla 9 y figura 12, nos dice que el 26.8%, que equivale a 30 estudiantes de la 
muestra (n=112) presenta un nivel de Alto y 25.9% que equivalen a 29 alumnos presentan 
un nivel Tendencia a Alto. Asimismo encontramos que otro 26.8%, que equivale a 30 
estudiantes están en el nivel Medio; mientras que solo el 2.7%, que equivale a 3 estudiantes 
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3.2 Resultados Correlacionales 
3.2.1 Hipótesis General 
H0. No existe relación entre inteligencia emocional y resiliencia en estudiantes de 
2do año de secundaria de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del 
Callao, 2019. 
H1. Existe relación entre inteligencia emocional y resiliencia en estudiantes de 2do 




Correlaciones Rho de Spearman Inteligencia Emocional y Resiliencia 
    Resiliencia 
Inteligencia Emocional Coeficiente de correlación. .170 
Sig. (bilateral). .073 
  N 112 
** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos de investigación.  
 
El índice de correlación hallado es 0.170 con una significación bilateral de 0.073, 
que es mayor a los índices de 0.01 y 0.05 (bilateral) esperados, determinan una directa y 
Muy Baja Correlación; lo cual acepta la Hipótesis alterna que indica que Existe relación 
entre Inteligencia Emocional y Resiliencia. 
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3.2.2 Contrastación de Hipótesis Específicos: 
H0. No existe relación entre las dimensiones de Inteligencia Emocional y Resiliencia 
en estudiantes de 2do año de secundaria de una Institución Educativa de la Provincia 
Constitucional del Callao, 2019. 
H1. Existe relación entre las dimensiones de la Inteligencia Emocional y Resiliencia 
en estudiantes de 2do año de secundaria de una Institución Educativa de la Provincia 
Constitucional del Callao, 2019. 
 
Tabla 11. 
Correlaciones Rho de Spearman Dimensiones de Inteligencia Emocional y Resiliencia. 
    Resiliencia 
Intrapersonal 
Coeficiente de correlación. ,242* 
Sig. (bilateral). .010 
N 112 
Interpersonal 
Coeficiente de correlación. .159 
Sig. (bilateral). .094 
N 112 
Adaptabilidad 
Coeficiente de correlación. .066 
Sig. (bilateral). .490 
N 112 
Manejo del estrés 
Coeficiente de correlación. ,246** 
Sig. (bilateral). .009 
N 112 
Estado de ánimo 
general 
Coeficiente de correlación. .025 
Sig. (bilateral). .797 
N 112 
** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 
Fuente: Base de Datos de investigación.  
 
En la correlación entre la Dimensión Intrapersonal y Resiliencia, el índice de 
correlación hallado es 0.242* con una significación bilateral de 0.010 , que es menor a los 
índices de p< 0.05 (bilateral) esperados determinan una Correlación Significativa; lo cual 
acepta la Hipótesis alterna que señala que Existe relación entre las variables. 
Respecto a la correlación entre la Dimensión Interpersonal y Resiliencia, el índice de 
correlación hallado es 0.159 con una significación bilateral de 0.094, que es mayor a los 
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índices de 0.01 y 0.05 (bilateral) esperados lo cual determina una directa y baja correlación; 
lo cual rechaza la Hipótesis nula que señala que No existe relación entre las variables. 
En cuanto a la correlación entre la Dimensión Adaptabilidad y Resiliencia, el índice 
hallado es 0.066 con una significación bilateral de 0.490; que es mayor a los índices de 0.01 
y 0.05 (bilateral) esperados y determinan una directa y Muy Baja correlación; lo cual 
rechaza la Hipótesis nula que señala que No existe relación entre las variables. 
En cuanto a la correlación entre la Dimensión Manejo de Estrés y Resiliencia, el 
índice hallado es 0.246** con una significación bilateral de 0.009, que es menor al índice p< 
0.01 (bilateral) esperado lo cual determina una correlación significativa; por lo cual se 
acepta la Hipótesis alterna que señala que Existe relación significativa entre las variables 
En cuanto a la correlación entre la Dimensión Estado de Ánimo y Resiliencia, el 
índice hallado es 0.025 con una significación bilateral de 0.797, que es mayor a los índices 
de 0.01 y 0.05 (bilateral) esperados determinan una directa y Muy Baja correlación; lo cual 
permite aceptar la Hipótesis alterna que señala que Existe relación entre las variables. 
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IV.  Discusión 
El puntaje promedio de Inteligencia Emocional lo en un nivel de adecuada capacidad 
emocional; asimismo tenemos que la dimensión estado de ánimo general es la de mayor 
puntaje promedio que lo ubica en un nivel de adecuada capacidad emocional y la dimensión 
interpersonal es la que indica el menor puntaje que lo ubica en un nivel adecuado de 
capacidad emocional. 
Este resultado nos permite inferir que estos alumnos están preparados para afrontar 
situaciones estresantes y de conflicto con una mejor predisposición al dialogo y al análisis de 
las circunstancias personales que pueden afectar su estabilidad psicológica, pues como 
señala Extremera (2006) las personas inestables  emocionalmente se encuentran más 
susceptibles y atentas a atender excesivamente a sus estados de ánimo negativos presentando 
dificultades para comprender y regular esos estados de ánimo negativos, las que muestran 
desajuste o niveles bajos de inteligencia emocional son personas que presentan una baja 
claridad y reparación emocional por lo que sus reacciones tendrán la misma dirección.  
En nuestro caso, una puntuación de adecuada capacidad, nos indicaría que estos 
estudiantes, podrían aprender a manejar sus emociones de modo adecuado, lo cual vinculado 
a que en su adecuada capacidad emocional de la dimensión interpersonal asegura un manejo 
aceptable dentro del aula y la institución. 
En cuanto a los resultados de inteligencia emocional y sus dimensiones encontramos 
que indican un nivel de capacidad emocional y social adecuada en la variable de inteligencia 
emocional. 
En la dimensión intrapersonal, están en un nivel de capacidad emocional y social 
adecuada. 
Del mismo modo en la dimensión interpersonal la mayoría de estudiantes presentan 
un nivel de capacidad emocional y social adecuada. 
Sobre la dimensión adaptabilidad, también una mayoría de estudiantes presenta un 
nivel de capacidad emocional y social adecuada. 
En la dimensión manejo del estrés vamos a encontrar que la mayoría presenta a un 
grupo con un nivel de capacidad emocional y social que necesita mejorarse y a otro grupo 
con un nivel de capacidad emocional y social adecuada en menor proporción. 
En la dimensión estado de ánimo nuevamente un grupo en mayoría se encuentran en 
un nivel de capacidad emocional y social que necesita mejorarse y otro grupo está en un 
nivel de capacidad emocional y social adecuada en menor proporción. 
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Cabe señalar que los niveles de pobre desarrollo emocional o nivel de capacidad emocional 
y social muy bien desarrollada en estas dimensiones, no obtuvieron frecuencias notables que 
pudieran tener un significado que afecte o influya significativamente para la muestra. 
En cuanto a la Resiliencia, encontramos que el puntaje promedio los sitúa en un nivel 
de capacidad media de resiliencia; asimismo tenemos que la dimensión confianza en sí 
mismo de resiliencia es la de mayor puntaje promedio y lo ubica en un nivel de capacidad 
media de resiliencia y la dimensión sentirse bien solo es la que presenta el menor puntaje 
que también lo ubica en un nivel de capacidad media de resiliencia.  
Respecto a los niveles de la variable resiliencia de acuerdo a su distribución 
porcentual presenta un nivel de media y tendencia alto, como las de mayor frecuencia; y un 
mínimo número presentan un nivel bajo en esta variable. 
En cuanto a los niveles presentados por las dimensiones de la variable resiliencia de 
acuerdo a su distribución porcentual la dimensión confianza en sí mismo se encuentra en un 
nivel de tendencia a alto y alto en mayor proporción. 
Respecto a la dimensión ecuanimidad la mayoría se encuentran en un nivel tendencia 
a alto y media en mayor proporción; y en menor proporción el nivel bajo en esta dimensión. 
La distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes en la dimensión 
perseverancia nos indican la presencia de un nivel de tendencia a alto y alto de resiliencia.  
Mientras que en la dimensión satisfacción personal. La distribución de frecuencia y 
porcentajes ubica a estos estudiantes en los niveles de tendencia a alto y nivel medio en 
mayor proporción; y el nivel bajo en una menor frecuencia.  
Sin embargo, y en especial observamos que en la dimensión sentirse bien solo, 
sumando las frecuencias del nivel alto y tendencia a alto pasan del 59% de la muestra lo cual 
indicaría que el comportamiento de esta dimensión puede afectarlos notablemente, ya que 
estaría indicando una predisposición a conductas evitativas socialmente. 
Los resultados de nuestro estudio, encuentran una gran coincidencia con el estudio de 
Cejudo, López-Delgado y Rubio (2016) efectuaron el estudio Inteligencia emocional y 
resiliencia; su influencia en la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios; 
quienes encuentran una puntuación media en resiliencia.   
En este sentido una puntuación media nos indicaría una adecuada capacidad para 
resolver situaciones estresantes o de conflicto; sin embargo en la dimensión sentirse bien 
solo (Tabla 17), las frecuencias de elección son de tendencia a alto y alto excediendo el 52% 
de la muestra de estudiantes, lo cual nos indicaría que, si bien es importante tener una buena 
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atención emocional para identificar, rastrear y detectar los procesos emocionales, siempre en 
cuanto tenga una adecuada claridad emocional para detectar ciertos emociones negativas, ya 
que si no detecta con una buena claridad emocional se convertiría en un efecto perjudicial 
porque no todas las personas desarrollan una atención reflexiva ni claridad y reparación 
emocional, sino solo relacionaría su excesiva atención emocional resultando una tendencia a 
situaciones emocionales depresivas y ansiosas por no trabajar adecuadamente en la reflexión 
y busca de soluciones para disminuir su estado negativo ya que solo mantiene ese estado 
negativo perjudicando su bienestar emocional por no comprender las causa motivos y 
consecuencias poseen un pobre ajuste emocional; podría significar que este grupo tiene 
mayor posibilidad de presentar reacciones emocionales de conflicto o de pobre relación. 
Aun cuando en su dimensión de conciencia emocional interpersonal presente un adecuado 
nivel, su capacidad resiliente de respuesta entra en conflicto. 
En cuanto a la contrastación de hipótesis encontramos que entre inteligencia 
emocional y resiliencia, el índice de correlación hallado es mayor a los índices esperados y 
determinan una directa y baja correlación; lo cual nos lleva a aceptar la hipótesis que señala 
la existencia de correlación entre las variables del estudio, aunque es de nivel bajo, tal como 
lo indica .Morán (2015) en su investigación “Resiliencia en adolescentes y su relación con 
la inteligencia emocional”. Sin embargo como se verá más adelante sí encontramos que 
existe correlación significativa entre las dimensiones intrapersonal de la inteligencia 
emocional y la resiliencia, y entre la dimensión manejo de estrés y resiliencia. 
En cuanto a la contrastación de hipótesis específicos, encontramos que: en la 
correlación entre la dimensión intrapersonal y resiliencia, el índice de correlación hallado es 
menor a los índices esperados lo cual determinan una correlación significativa; por lo que se 
acepta la hipótesis que señala la existencia de una relación significativa. En ese caso existe 
coincidencia con el hallazgo de Morán (2015) que en su estudio Resiliencia en adolescentes 
y su relación con la Inteligencia Emocional, para quien la resiliencia correlaciona de forma 
positiva y moderada con dos de los tres componentes de la inteligencia emocional, 
comprensión emocional y la regulación emocional. 
Respecto a la correlación entre la dimensión interpersonal y resiliencia el índice 
hallado es mayor a los índices de 0.01 y 0.05 esperados lo cual determina una baja 
correlación; sin embargo, se acepta la hipótesis que señala la existencia de una relación entre 
ambas variables. 
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En cuanto a la correlación entre la dimensión adaptabilidad y la resiliencia el índice 
de correlación hallado es 0.066 (muy bajo) con una significación bilateral mayor a los 
índices esperados determinan una baja correlación; lo cual lleva aceptar la hipótesis que 
señala que existe relación; aunque es directa y baja, tal como lo indica .Morán (2015) en su 
investigación “Resiliencia en adolescentes y su relación con la inteligencia emocional”. 
Asimismo respecto a la correlación entre la dimensión manejo de estrés y resiliencia, 
el índice de correlación hallado tiene una significación bilateral menor a los índices 
esperados lo cual determina una correlación significativa; lo cual acepta la hipótesis alterna 
que señala que existe relación significativa. En este caso existe coincidencia con el hallazgo 
de Morán (2015) que en su estudio Resiliencia en adolescentes y su relación con la 
Inteligencia Emocional, para quien la resiliencia correlaciona de forma positiva y moderada 
con dos de los tres componentes de la inteligencia emocional, comprensión emocional y la 
regulación emocional. 
Finalmente, en cuanto a la correlación entre la dimensión estado de ánimo y 
resiliencia, el índice de correlación hallado y su significación bilateral mayor a los índices 
esperados determinan una directa y muy baja correlación; con lo cual se rechaza la hipótesis 
nula que señala que no existe relación; aunque es directa y muy baja. 
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V. Conclusiones 
Primero, existe relación entre Inteligencia Emocional y resiliencia en estudiantes de 
2do año de secundaria de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del 
Callao, 2019. 
Segundo, existe relación significativa entre la Dimensión Intrapersonal y Resiliencia. 
Tercero, existe relación entre la Dimensión interpersonal y Resiliencia. 
Cuarto, existe relación entre la Dimensión Adaptabilidad y Resiliencia. 
Quinto, existe relación significativa entre la Dimensión Manejo de Estrés. 




Primero, metodológicamente hablando, se recomienda a los responsables de la 
Institución Educativa a realizar investigaciones similares con otros grupos de alumnos, a fin 
de contar con mayor información sobre estas características del alumnado y hacer posible la 
implementación de estrategias correctivas. 
Segundo, desde el punto de vista práctico, se recomienda evaluar los conceptos 
operacionales de Inteligencia Emocional, Resiliencia y otros como la Autoestima que se 
emplean en a formación del estudiante secundario. 
Tercero, se recomienda implementar talleres de desarrollo personal en el que se 
reestructure ideas y conceptos erróneos que tienen los estudiantes respecto a la actividad y 
vida escolarizada. 
Cuarto, se recomienda implementar sistemas más sensibles en la evaluación del 
entorno familiar y social de procedencia del estudiante; a fin de descartar patologías 
psicosociales que pueden afectar en su posterior labor educativa, y en su interacción 
personal dentro y fuera del aula. 
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Instrumento de investigación y constancia de su aplicación 
 
Nombre: __________________________________________ Edad: __________ Sexo: ______ 
Colegio: __________________________________________________ Estatal (  ) Particular (  ) 
Grado: __________________________________________________ Fecha _______________ 
 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA – A 
Adaptado por: Dra. Nelly Ugarriza Chávez 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 
1. Muy rara vez. 
2. Rara vez. 
3. A menudo. 
4. Muy a menudo. 
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 
ASPA sobre l número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si u respuesta es “Rara 
vez”, has un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen, 












1 Me importa lo que les sucede a las personas.     
2 Es fácil decirle a la gente cómo me siento.     
3 Me gustan todas las personas que conozco.     
4 Soy capaz de respetar a los demás.     
5 Me molesto demasiado de cualquier cosa.     
6 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.     
7 Pienso bien de todas las personas.     
8 Peleo con la gente.     
9 Tengo mal genio.     
10 Puedo comprender preguntas difíciles.     
11 Nada me molesta.     
12 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.     
13 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.     
14 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.     
15 Debo decir siempre la verdad.     
16 Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 
    
17 Me molesto fácilmente.     
18 Me agrada hacer cosas por los demás.     
19 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 
los problemas. 
    
20 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.     
21 Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 
siento. 
    
22 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 
en muchas soluciones. 
    
23 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
    
24 Soy bueno (a) resolviendo problemas.     
25 No tengo días malos.     
26 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.     
27 Me fastidio fácilmente.     
28 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.     
29 Cuando me molesto actúo sin pensar.     
30 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 






ESCALA DE RESILIENCIA 
 
  
Edad: ___________________ Sexo: __________________ Grado escolar: __________________ 
 
Instrucciones: A continuación se les presentará una serie de frases a las cuales usted responderá. No 
existen respuestas correctas ni incorrectas; estas tan solo nos permitirán conocer su opinión personal 





















Cuando planteo algo lo 
realizo. 
       
2 
Generalmente me las arreglo 
de una manera u otra. 
       
3 
Dependo más de mí mismo 
(a) que de otras personas. 
       
4 
Es importante para mí 
mantenerme interesado (a) en 
las cosas. 
       
5 
Puedo estar solo (a) si tengo 
que hacerlo. 
       
6 
Me siento orgulloso (a) de 
haber logrado cosas al mismo 
tiempo. 
       
7 
Usualmente veo las cosas a 
largo plazo. 
       
8 
Soy amigo (a) de mí mismo 
(a). 
       
9 
Siento que puedo manejar 
varias cosas al mismo tiempo. 
       
10 Soy decidido (a).        
11 
Rara vez me pregunto cuál es 
la finalidad de todo. 
       
12 Tomo las cosas uno por uno.        
13 
Puedo enfrentar las 
dificultades porque los he 
experimentado anteriormente. 
       
14 Tengo auto disciplina.        
15 
Me mantengo interesado (a) 
en las cosas. 
       
16 
Por lo general encuentro algo 
de que reírme. 
       
17 
El creer en mí mismo (a) me 
permite atravesar tiempos 
difíciles. 
       
18 
En una emergencia soy una 
persona en quien se puede 




Generalmente puedo ver una 
situación de varias maneras. 
       
20 
Algunas veces me obligo a 
hacer cosas aunque no quiera. 
       
21 Mi vida tiene significado.        
22 
No me lamento de las cosas 
por lo que no puedo hacer 
nada. 
       
23 
Cuando estoy en una 
situación difícil generalmente 
encuentro una salida. 
       
24 
Tengo la energía suficiente 
para hacer lo que debo hacer. 
       
25 
Acepto que hay personas a las 
que yo no les agrado. 
       
51 
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